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Señores miembros del jurado: 
 
 Presento ante ustedes la tesis titulada “Condiciones laborales y desempeño 
laboral del personal policial en el departamento de emergencia PNP centro 
(DEPEME CENTRO), jurisdicción policial Lima centro, año 2016”, con la finalidad 
de determinar la relación que existe entre las condiciones laborales y desempeño 
laboral del personal policial en el departamento de emergencia PNP centro 
(DEPEME CENTRO),  jurisdicción policial Lima centro, 2016; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “Cesar Vallejo” para obtener el 
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La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación que existe entre 
la condición laboral y el desempeño laboral del personal policial, en el 
departamento de emergencia PNP centro (DEPEME CENTRO), jurisdicción 
policial Lima centro, se tomó una muestra de 160 efectivos policiales del DEPEME 
CENTRO, de una población de 290 efectivos policiales, siguiendo el criterio 
establecido para su recolección, se procesó mediante el uso del programa 
estadístico SPSS 22 y arrojó como resultado que la relación de las dos variables 
es muy significativa, por lo tanto se relaciona en gran medida la condición laboral 
y el desempeño laboral. 
 
Palaras clave: Condición laboral, desempeño laboral. 
 
Abstract 
The research aimed to: Determine the relationship between  “labor 
Condition and job performance of the police personnel in the emergency 
department PNP Centro (DEPEME CENTRO), police jurisdiction Lima Centro, 
2016", took a sample of 160 police officers from the DEPEME CENTRO, of a 
population of 290 police officers, following the criteria established for their 
collection, following the criterion established for its collection, it is processed using 
the statistical program SPSS 22, And showed as a result that the relationship of 
the two variables is very significant therefore relates to a large extent the labor 
condition and job performance. 
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